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الملخص:
الفرن�شاي��ز (gnisihcnarF) هو اأ�شلوب معا�شر ابتكرت��ه حاجات التجارة لزيادة حجم الم�شروعات وتو�شيع 
دائ��رة ن�شاطه��ا، وه��و يختلف ع��ن الترخي ��ص با�شتعم��ال العلام��ة التجارية،كون ه��ذا الأخ��ر ي�شتلزم فقط 
الترخي ��ص با�شتعم��ال العلام��ة التجاري��ة للمرخ ��ص، بخلاف عق��د الفرن�شايز ال��ذي يتجاوز في��ه الأمر اإلى 
وج��وب نق��ل المعرفة الفنية م��ن المانح اإلى الممن��وح له، وفي اليمن لم يح��ظ الفرن�شايز بت�شري��ع قانوني خا�ص 
حتى اللحظة، مما ي�شتوجب تطبيق بنود العقد، والمبادئ العامة في العقود وبع�ص الأحكام المنثورة في ن�شو�ص 
القوانين الأخرى التي ت�شلح لأن تطبق على بع�ص م�شائله واأحكامه، علاوة على ما يتم ا�شتلهامه من اأحكام في 
القوان��ين الأجنبي��ة، ويهدف هذا البحث اإلى تمييز عق��د الفرن�شايز عما ي�شابهه من عقود برزت على ال�شاحة 
التجاري��ة، علاوة على بيان اأهم الإ�ش��كالت القانونية والعملية التي يواجهه��ا الفرن�شايز والحلول القانونية 
في التعام��ل معها، بالإ�شافة اإلى اقتراح قواعد ناظمة للفرن�شايز يمكن اأن ي�شتند اإليها الم�شرع اليمني م�شتقبلا 
عند �شنه لن�شو�ص قانونية تحكمه، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الو�شفي والمنهج التحليلي، واأهم ما 
يمك��ن ا�شتنتاج��ه هو اأن عقد الفرن�شايز لم يحظ بت�شريع قان��وني خا�ص في اليمن حتى اللحظة، كما اأنه عقد 
تجاري مركب له طبيعته الخا�شة به.
الكلمات المفتاحية: الفرن�شايز، العلامة التجارية، المعرفة الفنية، المانح، الممنوح.
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Legal Framework of Franchise Agreement Compared to the 
Legislation Status in Yemen
Abstract:
Franchise is a modern style created as a need for trade to increase projects size. 
It differs from the authorization to use the trademark because the latter only 
requires licensing of the licensee's trademark, unlike the Franchise contract, in 
which it goes beyond the need to convey technical knowledge from Franchisor to 
Franchisee. In Yemen, Franchise has not received any private legal legislation till 
the moment, necessitating applying contract articles, contracts general principles 
and some provisions embodied in the texts of other laws that are suitable to be 
applied to some of its issues and provisions, in addition to what is inspired by 
provisions in foreign laws. This study aimed to distinguish franchise agreement 
from similar contracts that have become common in the commercial field; to 
identify important legal and practical problems facing franchise agreement as 
well as suggest solutions to address such problems; and to propose regulatory 
principles that can be used by the Yemeni legislator in the future when enacting 
laws that govern franchise agreement. To achieve these objectives, the study 
followed a descriptive analytical method. The study concludes that the franchise 
agreement has not received any special legal legislation in Yemen so far; and 
also the franchise agreement is characterized by a complex nature and has 
special features. 
Keywords: Franchise, Trade mark, Technical knowledge, Franchisor, 
Franchisee.
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مقدمة:
اإن الحك��م القان��وني ال��ذي كان �شائ��دا اإلى وق��ت قري��ب هو عدم ج��واز الت�ش��رف بالعلامة التجاري��ة ب�شورة 
م�شتقل��ة ع��ن الم�ش��روع ف�شلا عن عدم جواز الترخي ��ص بال�شتفادة من المعرفة الفنية ونقله��ا اإلى المرخ�ص له، 
وه��و م��ا انتهجته الكثر من الت�شريع��ات القانونية، ومنها الت�شريع اليمني في القان��ون اليمني رقم (91) ل�شنة 
4991م ب�ش��اأن الح��ق الفك��ري قب��ل التعديل، حي��ث ن�شت الم��ادة (001/ 1)  عل��ى اأنه: "ل يج��وز الت�شرف في 
العلام��ة اإل م��ع الم�ش��روع الم�شتخدم لها في تميي��ز منتوجاته اأو خدمات��ه"، ولكن وتحت �ش��رورة تو�شع التجارة 
والإع��لان ع��ن الم�شروعات تم تجاوز ذلك الت�شيي��ق والنتقال اإلى ال�شعة من خلال ج��واز الت�شرف في العلامة 
التجارية م�شتقلة عن الم�شروعات التي تمثلها وتعبر عنها، علاوة على ال�شتفادة من المعرفة الفنية للمرخ�ص، 
وهذا ما يطلق عليه في الع�شر الحا�شر بالفرن�شايز (عقد الترخي�ص التجاري). 
وم��ن خلال��ه يت��م ال�شتفادة م��ن المعرفة الفني��ة لإنت��اج �شلعة م��ا اأو ت�شويقه��ا، وال�شتفادة اأي�ش��ا من الخبرة 
والكف��اءات الب�شري��ة في اإنتاجها، و�شهرة العلام��ة التجارية الخا�شة بها، مما يجعل الممن��وح له – وفقا لنظام 
الفرن�شايز – ي�شتفيد من ذلك كله، ويبداأ مبا�شرًة في الت�شال بالعملاء م�شتفيدا من زمن طويل ق�شاه المانح في 
تجوي��د وتطوير وتح�شين ال�شلع والإعلان عنها وت�شويقها، وبالت��الي يتفادى الممنوح له كل المخاطر والمعوقات 
الإداري��ة وال�شيا�شي��ة والقت�شادي��ة الت��ي يك��ون قد واجهها المان��ح عند بداي��ة تاأ�شي�ص م�شروع��ه محل عقد 
الفرن�شاي��ز، ول يك��ون اأمامه اإل ال�شتفادة مبا�شرة من ريع وربح ذلك الم�شروع والح�شول على الربح من الوهلة 
الأولى.   
ولأن ه��ذا الن��وع من العقود قد فر ��ص وجوده الواقعي في الحي��اة التجارية في اأغلب الدول، ف��اإن هناك رغبة 
جامح��ة ل��دى الكثر من التجار والم�شتثمري��ن في اليمن اإلى التجاه نحو العمل بنظ��ام الفرن�شايز (الترخي�ص 
التج��اري)، اإل اأن هاج���ص القل��ق ظ��ل وم��ا زال يوؤرقهم؛ نظرًا لع��دم توافر الحماي��ة القانونية له��ذا النوع من 
العق��ود، مم��ا جعله��م يحجمون عن التعام��ل به، فانعك���ص الأمر �شلبا على الحي��اة التجاري��ة وال�شتثمارية في 
اليمن، وهذا يدعو – وب�شدة – اإلى �شرورة اللتفات الت�شريعي وتوفر مناخ قانوني ملائم في اليمن لهذا النوع 
م��ن العقود، علاوة على توعي��ة التجار والم�شتثمرين الراغب��ين في ال�شتثمار بنظام الفرن�شاي��ز قانونيا وماليا 
واإداريا وفنيا واقت�شاديا.
وعل��ى الرغ��م من اإ�شكالية عدم توافر اإطار قانوني خا�ص بنظ��ام الفرن�شايز في الت�شريع اليمني ينظمه كغره 
من العقود  فاإنه يمكن الرجوع اإلى اأحكام بع�ص العقود ذات العلاقة في القانون المدني، واأي�شا اإلى اأحكام بع�ص 
العق��ود الم�شابهة في القانون التجاري والقوان��ين ذات العلاقة، لحل بع�ص الإ�شكالت والم�شائل المتعلقة به، وهو 
هدف قد توخاه الباحث في هذا البحث.
ع��لاوة عل��ى و�شع لم�ش��ات مهمة وقواعد ناظمة لهذا العق��د، علها تكون اأ�شا�شا للبناء عليه��ا، حال توجه الم�شرع 
اليمني ل�شن قواعد قانونية خا�شة تنظم م�شائل عقد الفرن�شايز، واأي�شا الدعوة اإلى �شرورة خلق اإطار قانوني 
وطن��ي اأو اإقليم��ي م�شتقل ينظم كل م�شائله واأحكامه، فتكون له قوته الملزمة على الم�شتوى الوطني والإقليمي، 
ل�شيما اأن هذا العقد يغلب عليه تحرره من الحدود الجغرافية ليحلق في اإطار دولي ل يحده حدود.
اأ�شباب اختيار هذا البحث:
اإن اأ�شباب اختيار البحث تتمثل في الآتي:
1.  انت�شار تطبيق هذا العقد على نطاق جغرافي وا�شع في العالم.
2.  الج��دوى التجاري��ة والقت�شادية البالغة الأهمية للفرن�شايز وفي اليم��ن ب�شفة خا�شة ل�شيما في مجال 
نقل المعرفة الفنية للم�شروعات العملاقة وال�شتفادة من �شهرة علاماتها التجارية.
3.  و�شع اأ�ش�ص قانونية يمكن بلورتها م�شتقبلا و�شياغتها كاأحكام قانونية ناظمة لهذا النوع من العقود.
4.  بيان مدى علاقة هذا العقد التجاري المعا�شر بالعقود الم�شماة في الت�شريع اليمني.
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أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث في الأمور الآتية:
1.  يتن��اول اأه��م عقد من العقود الحديثة التي يتم بها تحريك اقت�شاديات الدول النامية والنتقال بها اإلى 
م�شاف الدول المنتجة.
2.  يب��ين الطبيعة القانوني��ة للفرن�شايز و�شوابطه الحاكمة الم�شتقاة من العق��ود الم�شماة في الت�شريع اليمني 
والمنث��ورة في ثنايا القوانين المتع��ددة، ومن النظم القانونية ال�شباقة في هذا ال�شاأن للتمكن من تطبيقه في 
اليمن.
3.  تمك��ين الباحثين من الإفادة منه محليا واإقليميا ل�شيما مع انت�شار ن�شاط الفرن�شايز على نطاق وا�شع بين 
دول الع��الم، في الوق��ت الذي ل يتمتع  فيه – حتى اللحظ��ة- بنظام قانوني له في اليمن وكذا في كثر من 
الدول العربية.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث اإلى تحقيق ما ياأتي:
1.  بيان اأهمية عقد الفرن�شايز من الناحية القت�شادية والتجارية وبالذات لبيئة نامية كاليمن.
2.  تميي��ز عقد الفرن�شايز عما ي�شابهه من عقود برزت عل��ى ال�شاحة التجارية والقت�شادية كعقد المتياز 
التج��اري، وعق��د الترخي ��ص با�شتعم��ال العلامة التجاري��ة، وعقد المتي��از التجاري، والعق��ود الأخرى 
الم�شابهة.
3.  بيان اأهم الإ�شكالت القانونية والعملية التي يواجهها الفرن�شايز والأ�شلوب الأمثل في التعامل معها.
4.  و�ش��ع قواعد ناظمة للفرن�شايز يمك��ن اأن ي�شتند اإليها الم�شرع اليمني م�شتقبلا عند �شنه لن�شو�ص قانونية 
تحكمه. 
إشكالية البحث:
تتمثل اإ�شكالية البحث في غمو�ص الطبيعة القانونية لعقد الفرن�شايز، وت�شابهه مع الكثر من العقود والعلاقات 
القانوني��ة الم�شابهة، وت�شتت اأحكام��ه القانونية بين اآراء الفقه القانوني، ومج��الت التطبيق المتعددة، واآثاره 
عل��ى المتعاقدي��ن م��ن حيث الحق��وق واللتزامات، وغمو ��ص القواعد القانوني��ة التي يمكن تطبيقه��ا في اليمن 
ب�شاأنه.
منهج البحث:
تم العتم��اد في ه��ذا البحث عل��ى المنهج الو�شفي من خلال تق��ديم معطياته النظري��ة والتطبيقية المعا�شرة، 
ع��لاوة عل��ى المنهج المقارن من خلال بيان اأحكامه القانوني��ة الناظمة له في الت�شريعات القانونية ذات العلاقة 
في العدي��د من ال��دول وموقف الم�شرع اليمني، واأخ��رًا المنهج التحليلي من خلال ا�شتق��راء اأحكامه وال�شتنتاج 
منها واإبداء الآراء الموؤيدة اأو المعار�شة ب�شاأنه.
صعوبات البحث:
تمثل��ت �شعوب��ات هذا البحث في ع��دم وجود قالب قانوني واحد اأو متقارب عل��ى الأقل يمكن العتماد عليه في 
بحث م�شائل الفرن�شايز واأحكامه، بل هي اأحكام منثورة وم�شتتة، وزاد من �شتاتها اختلاف التطبيق والممار�شة، 
علاوة على تجدده وتغر اأنماطه با�شتمرار، واأخرا ندرة المراجع المتخ�ش�شة.  
خطة البحث:
�شنبين مفاهيم هذا البحث من خلال مبحثين، وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: مفهوم عقد الفرن�شايز وخ�شائ�شه واأ�شا�شه القانوني في الت�شريع اليمني واأنواعه.  Ԁ
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المطلب الأول: مفهوم عقد الفرن�شايز وخ�شائ�شه وتطوره واأهميته.
المطلب الثاني: الأ�شا�ص القانوني لعقد الفرن�شايز في الت�شريع اليمني واأنواعه.
المبحث الثاني : التمييز بين عقد الفرن�شايز وما ي�شابهه من العقود الم�شماة في القانون اليمني واآثاره. Ԁ
المطلب الأول: التمييز بين عقد الفرن�شايز وما ي�شابهه وتكييفه القانوني في الت�شريع اليمني.
المطلب الثاني: اآثار عقد الفرن�شايز والم�شوؤوليات النا�شئة عنه.
المبحث الأول: مفهوم عقد الفرن�شايز وخ�شائ�شه واأ�شا�شه القانوني في الت�شريع اليمني واأنواعه:
في هذا المبحث �شنبين مفهوم عقد الفرن�شايز، مع ذكر خ�شائ�شه واإبراز اأهميته، علاوة اإلى الإ�شارة اإلى اأ�شا�شه 
القانوني في الت�شريع اليمني، واأنواعه وذلك من خلال المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: مفهوم عقد الفرن�شايز وخ�شائ�شه وتطوره واأهميته:
في هذا المطلب �شنبين مفهوم عقد الفرن�شايز وخ�شائ�شه التي تميزه عن غره ومراحل تطوره واأهميته، وذلك 
كما ياأتي:
اأوًل/ مفهوم عقد الفرن�شايز: 
حاول��ت موؤ�ش�ش��ات دولية واإقليمي��ة اإيجاد تعريف معتمد ومحدد ل �شيما بعد ظه��ور منظمة التجارة العالمية، 
لكنها لم تفلح؛ نظرا لختلاف طريقة تنفيذه مع تفاوت �شروطه من دولة اإلى اأخرى(1).
ب��الإ �شاف��ة اإلى اأن الت�شريعات القانونية لم ت�شر اإليه �شراحة اإل فيما يتعلق بتنظيم اأحكام ا�شتخدام حقوق 
الملكي��ة الفكري��ة والعلام��ات التجارية والمعرفة الفني��ة، وبع�ص الن�شو ��ص ذات العلاقة الت��ي يمكن تطويعها 
كحل��ول موؤقت��ة لبع�ص م�شائله، عل��ى الرغم من اأنها كانت وم��ا زالت مثار خلاف ومنازع��ات فكرية ا�شتنباطية 
لدى كثر من اأهل الخت�شا�ص.
اأما الفقه القانوني – واإن كان قد �شار على نف�ص المنوال في عدم و�شع تعريف جامع مانع له- فقد حد حدوده، 
وب��داأ ينظر في م�شائل��ه المتنوعة، وي�شف الحلول القانونية الناجعة للم�شكلات التي قد تثور ب�شاأنه، مما جعله 
اأقرب من غره اإلى تكييف هذا النوع من العقود وبيان طبيعته وبحث اإ�شكالته.
و�شن�شتعر�ص بع�ص تعريفات الفقه القانوني لعقد الفرن�شايز، وذلك على النحو الآتي:
عرف��ه البع ��ص باأن��ه: "عقد قان��وني بين طرف��ين م�شتقل��ين قانونًي��ا واقت�شادًيا يق��وم بمقت�شاه اأح��د طرفيه 
ال��ذى يطل��ق علي��ه مانح المتي��از (rosihcnarF) بمن��ح الطرف الآخر الممن��وح اأو الم�شتفيد م��ن حق المتياز 
(eesihcnarF) الموافق��ة عل��ى ا�شتخ��دام ح��ق اأو اأك��ر م��ن حقوق الملكي��ة الفكري��ة اأو ال�شناعي��ة (ال�شم 
التج��اري – العلام��ة التجارية – براءة الختراع – نموذج �شناعي) اأو المعرف��ة الفنية لإنتاج �شلعة اأو توزيع 
منتج��ات اأو خدم��ات تحت العلامة التجاري��ة التي ينتجها اأو ي�شتخدمها مانح المتي��از، وفًقا لتعليماته وتحت 
اإ�شراف��ه، وذل��ك مقابل دفع مبلغ ي�شم��ى الر�شم ب�شكل ي�شم��ح للمانح باإن�شاء �شبكة منتظم��ة لتوزيع منتجاته" 
(15 ,3002 ,nworB).
وهن��اك م��ن ل يفرق بينه وبين عق��د المتياز التجاري فيعرف��ه باأنه: "اتفاق يمنح بمقت�ش��اه �شخ�ص هو مانح 
المتي��از �شخ�ش��ا اآخ��ر وه��و الم�شتفيد م��ن المتياز  حق ا�شتخ��دام حقوق الملكي��ة الفكرية الخا�ش��ة به، ومنها 
ا�شم��ه التج��اري وعلامته التجارية، وكذلك ال�شتفادة من خبرته ومهارت��ه واأنظمة عمله، وكل ما يتعلق فيها 
م��ن معرف��ة فنية وتدريب، وفق المعاير التي ي�شعه��ا ويراقبها مانح المتياز وبم�شاع��دة متوا�شلة منه ومقابل 
التعاب المتفق عليها" (الحديدي، 7002، 91). 
(1) ومن هذه  الموؤ�س�سات،  المَعهد  الدولي  لتوحيد  قواعد  القانون الخا�ص  التابع للأمم  المتحدة،  الذي  اأعد  درا�سة حول هذا  العقد  عام 
6891م،  وجمعية  الفرن�سايز  الجزائرية  بالتعاون  مع  الفدرالية  الفرن�سية  للفرن�سايز،  وموؤتمر(مينافا)  وهو  موؤتمر  تطوير 
المتيازات  التجارية  بال�سرق  الأو�سط  (الفرن�سايز)  المنعقد  في  دبي  من  92  – 03  /  01/  3102م،  والجمعية  الم�سرية  لتنمية 
الفرن�سايز التي اأقامت المعر�ص الدولي الثالث ع�سر للفرن�سايز والذي يعد اأكبر معر�ص للفرن�سايز بال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
وذلك لمدة اأربعة اأيام من 02 – 32 مايو / 6102م.
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وعرف��ه البع ��ص الآخر باأنه: "نظ��ام ت�شويقي ذو اأ�شلوب مبتكر يتيح الفر�شة لدخ��ول ال�شوق التجاري وزيادة 
حجم الم�شاريع وتو�شيع دائرة الن�شاط بها، حيث يقوم اأ�شلوب الترخي�ص لم�شروع اأو عدة م�شاريع لبيع منتجات 
اأو تق��ديم خدم��ات ب�شكل ونظام تجاري معين يخ�ص م�شروع المانح، حيث يعتمد على ا�شتعمال المتلقي ا�شم المانح 
وعلامته التجارية والمعرفة الفنية الخا�شة بمنتجه، ويكون في ذات الوقت (الممنوح) مالكا لراأ�ص مال الم�شروع 
يديره ويتمتع با�شتقلال قانوني عن المانح" (ال�شغر، 3991، 26؛ قا�شم، 4891، 26).
اأم��ا التحاد الدولي للفرن�شايز (noitaicossA gnisihcnarF lanoitanretnI) فيعرف عقد الفرن�شايز 
باأن��ه: "علاقة تعاقدية ب��ين المرخ�ص والمرخ�ص له، يلتزم بمتق�شاها المرخ�ص بنقل المعرفة الفنية والتدريب 
للمرخ�ص له الذي يقوم بالعمل تحت ا�شم معروف وعام، اأو �شكل اأو اإجراءات مملوك اأو م�شيطر عليها من قبل 
المرخ�ص، وفي هذا العقد يقوم المرخ�ص له با�شتثمار اأمواله الخا�شة في العمل المرخ�ص به بحيث تكون مخاطر 
نجاح هذه العملية عليه ويتحملها وحده دون غره" (الكندري، 6102، 32). 
وحقيقة ل يوجد تعريف واحد لعقد الفرن�شايز، فتعريفه يختلف من بلد لآخر؛ نظرا لختلاف الجغرافيا اأو 
الجهة التي تقوم بتنفيذه، ولكن تلك التعريفات وغرها متفقة على جوهر هذا العقد وم�شمونه.
وم��ن خ��لال التمع��ن في جوهر عق��د الفرن�شايز، يت�ش��ح لنا اأنه عق��د تجاري يق��وم اأحد طرفي��ه وي�شمى المانح 
بالترخي ��ص للط��رف الآخر وي�شمى الممن��وح له، با�شتخدام العلام��ة التجارية والمعرفة الفني��ة وما يلزمه من 
حقوق الملكية الفكرية وال�شناعية لإنتاج �شلع اأو تقديم خدمات اأو توزيع منتجات وفقًا لتعليمات المانح وتحت 
اإ�شرافه، وذلك في منطقة جغرافية معينة ولفترة زمنية محددة، نظر مقابل مادي يتم التفاق عليه.  
ثانيًا/خ�شائ�ص عقد الفرن�شايز واأهميته:
لعقد الفرن�شايز خ�شائ�ص تميزه عن غره، كما اأن انت�شاره على نطاق وا�شع يرجع اإلى اأهميته التي يتمتع بها، 
وبيان ذلك على النحو الآتي:
 اأ.  خ�شائ�ص عقد الفرن�شايز:  
1.  عق��د معرف��ة فني��ة:  تعت��بر المعرف��ة الفنية اأه��م عن�شر من عنا�ش��ر عق��د الفرن�شايز، يلت��زم بنقلها 
المرخ ��ص اإلى المرخ ��ص ل��ه ل�شتخدامها خلال م��دة معينة ووفق �ش��روط محددة، وه��ي اإبداع فكري 
مح�ص يتعلق بمجموعة من المعارف ذات الطبيعة التقنية  بهدف ت�شنيع منتجات بنف�ص الجودة التي 
كان �شي�شنع بها المانح لو كان هو القائم بالن�شاط نف�شه، وتت�شمن تدريب العاملين فنيا واإداريا ومهنيا 
عل��ى اإدارة الم�شروع (�شا�شية، 5102، 82)، والإف�شاح عن تقنية الت�شنيع والتغليف والتخزين والنقل 
والعر�ص والتوزيع والبيع وما اإلى ذلك.
2.  عق��د غر م�شمى: فهو من العقود الت��ي ابتكرتها الحياة التجارية المعا�شرة، كما اأن تطبيقاته في تغر 
وتجدد وتطور م�شتمر، والعقود غر الم�شماة هي العقود التي ل يوجد لها قواعد قانونية خا�شة تحت 
اأ�شماء معينة، ويترتب على اعتباره عقد غر م�شمى خ�شوعه للقواعد العامة في القانون المدني اليمني 
التي تحكم العقود ب�شكل عام، وبع�ص الأحكام في القانون التجاري والقوانين الأخرى الم�شاعدة.
3.  عق��د تجاري: ُيلاحظ اأن عق��د الفرن�شايز ن�شاأ وتطور في بيئة تجارية وي��برم بين التجار �شواء كانوا 
اأف��رادا اأم اأ�شخا�ش��ا طبيعي��ين، به��دف ال�شتثم��ار التجاري وتحقيق الرب��ح، لذا يمكن الق��ول اإنه عقد 
تجاري تطبق عليه اأحكام القانون التجاري في كثر من الم�شائل ذات ال�شلة، لأنه يتميز بعدم المجانية 
فه��و يه��دف اإلى الم�شاربة وتحقيق الرب��ح عن طريق تو�شي��ع الأن�شطة ال�شتثمارية وت��داول الأموال 
(العكيلي، 8002، 35).
وقد ن�شت المادة (8) من القانون التجاري اليمني رقم (23) ل�شنة 1991م، والمعدل بالقانون رقم (6) 
ل�شن��ة 8991م، والقانون رقم (22) ل�شنة 4002م، والقانون رقم (1) ل�شنة 8002م على اأن "الأعمال 
التجاري��ة ه��ي الأعمال التي يقوم به��ا ال�شخ�ص بق�شد تحقي��ق الربح ولو كان غر تاج��ر"، واأي�شا ما 
ن�ش��ت علي��ه الم��ادة (01/ 21) منه بقولها: "تع��د اأعمال تجاري��ة الأعمال المتعلقة بالأم��ور التالية، 
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بقط��ع النظ��ر عن �شفة القائم به��ا اأو نيت��ه:....-21 وكالت الأعمال ومكات��ب ال�شياحة والت�شدير 
وال�شت��راد"، ويع��د عقد الفرن�شايز لدى كثر من الفقهاء القانونيين عق��د وكالة – كما �شياأتي بيانه 
– وبالذات  اإذا  كان  فرن�شايز  للتوزيع.
كم��ا ن�شت الم��ادة (9/ 7) منه على اأنه: "تع��د بوجه خا�ص الأعمال الآتية اأعم��ال تجارية:.... -7 
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجان�شة للاأعمال المتقدمة لت�شابه �شفاتها وغاياتها"، وعقد الفرن�شايز 
مجان�ص للاأعمال التجارية المذكورة على �شبيل الح�شر في الفقرات ال�شابقة، في �شفاتها وغاياتها.
4.  عق��د ذو طابع �شخ�شي: للاعتبار ال�شخ�شي بين ط��رفي عقد الفرن�شايز دور حا�شم في اإبرامه وترتيب 
اآثاره، ولعل العلة في ذلك هو اأنه يت�شمن  نقل معرفة فنية  تت�شم بطابع ال�شرية.
وبالتالي فالعقد ينهار بوفاة اأحد طرفيه اأو باإفلا�شه، اأو فقدانه الأهلية اأو نق�شانها، ولهذه الخا�شية 
م�شمونه��ا الخا�ص ح�شب م�شاحة الطابع ال�شخ�شي في��ه (النجار، 1002، 11)، وقيام عقد الفرن�شايز 
على العتبار ال�شخ�شّي يعني اأنه ل يجوز للمرخ�ص له اأن ينقل حقه هذا اإلى غره اإل باإذن المرخ�ص، 
فهو كغره من العقود يمكن التوكيل فيه من قبل طرفيه.
5.  عق��د اإذع��ان: ن�شت الم��ادة (161) من القانون المدني اليمني رق��م (41) ل�شنة 2002م، على اأنه: "اإذا 
كان الموج��ب ق��د و�شع �شروط��ا مقررة ل تقب��ل المناق�شة فيها ف��اإن القبول يقت�شر عل��ى الت�شليم بهذه 
ال�ش��روط وه��و ما يعبر عن��ه بالإذعان"، وعق��د الإذعان هو "العقد ال��ذي ين�شب على اأح��د ال�شلع اأو 
الخدم��ات ال�شروري��ة التي ل ي�شتغني الإن�شان عنها، ويتمت��ع �شاحب تلك ال�شلعة اأو الخدمة باحتكار 
قان��وني اأو فعل��ي له��ا، بحيث ل يمكن الح�ش��ول عليها من �ش��واه اأو اأن تنعدم المناف�ش��ة الحقيقية له في 
توفر هذه ال�شلعة اأو تلك الخدمة" (ال�شدة، 8891، 33).
وتبرز حالة الإذعان في الفرن�شايز في اأن المانح يتمتع باحتكار قانوني اأو فعلي يعطيه �شيطرة وا�شحة 
عل��ى الممنوح، فيك��ون له ال�شيط��رة القت�شادية والفنية على مح��ل الفرن�شايز في�شتطي��ع اأن يملي ما 
ي�ش��اء م��ن ال�ش��روط م�شتندا اإلى احت��كاره، والممنوح له ل ي�شتطي��ع اأن يجد البدي��ل (النجار، 1002، 
63)، فالممن��وح ل��ه محا�شر ب�شبب �شعف مركزه التعاقدي، فهو مجرد طرف يتلقى التعليمات ال�شادرة 
اإليه عبر �شل�شلة من ال�شروط المقيدة (فلحوط، 7002، 8).
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن مجال المناف�شة ق��د ات�شع في ع�شرنا الحا�ش��ر، وهو ما من �شاأن��ه اأن يعطل اأحيانا 
اأو يخف��ف م��ن و�شف الإذع��ان في اأغلب العقود الت��ي كانت ل تقب��ل المناق�شة اأو الم�شاوم��ة، فاإن و�شف 
الإذع��ان في راأين��ا يظ��ل على ما هو عليه في عق��ود الفرن�شايز، فلا ُيعطل ول ُيخف��ف، وال�شبب في ذلك 
يع��ود اإلى اأمري��ن اثن��ين: الأول يتعلق باحت��كار المعرفة الفنية لدى المانح مم��ا يجعله في مركز القوي 
الم�ُشترط، والثاني يعود اإلى �شهرة العلامة التجارية و�شيتها في المجال التجاري وجودة المنتجات التي 
تحملها، مما يجعلنا نوؤكد اأن عقود الفرن�شايز في اأغلبها تعد عقود اإذعان.
6.  عق��د ر�شائ��ي: غالب��ا ما ي�شدر الإيج��اب من المانح على �ش��كل عر�ص يعين بن��وده و�شروطه موجه اإلى 
�شخ�ص معين اأو اإلى الجمهور، وي�شدر القبول من الممنوح له، والواقع العملي يبين اأن اأطراف الفرن�شايز 
تلج��اأ اإلى خيار الدخول في مناق�ش��ة العقد المقترح مع الطرف الآخر بغية التو�شل اإلى توازن الم�شالح 
(76 ,6002 ,kcafneK).
وي�شترط اأن يكون الإيجاب والقبول مفرغا في وثيقة مكتوبة وفقا لن�ص المادة (62/ ب) من القانون 
رقم (32) ل�شنة 0102م ب�شاأن العلامات التجارية والموؤ�شرات الجغرافية والعلامات التجارية اليمنية 
التي تن�ص على اأنه: "يجب اأن يكون عقد الترخي�ص مكتوبا وم�شدقا عليه من الجهة المخت�شة"، واأهم 
اأركان عقد الفرن�شايز هو الترخي�ص با�شتعمال العلامة التجارية،وبالتالي فهذه الفقرة تنطبق عليه 
تماما.
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والكتاب��ة تع��د في نظرنا �شرورية لعقد الفرن�شايز، كونه عقدا يت�شم��ن الترخي�ص با�شتعمال العلامة 
التجاري��ة لمنتج��ات المان��ح اأو خدمات��ه، واأي�ش��ا يت�شمن نق��ل المعرفة الفني��ة، كما اأن��ه يت�شمن تحديد 
المقاب��ل الم��ادي للترخي ��ص، وهي م�شائ��ل من الأهمية بم��كان فتحت��اج اإلى تدوينها في وثيق��ة مكتوبة 
تفاديا للجهالة التي تف�شي اإلى النزاع.
اأم��ا بالن�شبة لت�شجي��ل الفرن�شايز لدى الجهة المخت�شة فاإننا نجد ن�شو�شا لدى الم�شرع اليمني يمكن اأن 
تك��ون اأ�شا�ش��ا قانونيا لوجوب ت�شجيله، فمثلا تن�ص الم��ادة (82) من قانون العلامات التجارية اليمني 
الم�ش��ار اإلي��ه �شابقا على اأنه: "يجب على مالك العلام��ة التجارية اأو المرخ�ص له اأن يتقدم اإلى الإدارة 
المخت�ش��ة بطل��ب قيد الترخي�ص با�شتعمال العلامة، ول يكون للترخي�ص اأثره ِقبل الغر اإل بعد قيده 
في ال�شجل ون�شره بالو�شيلة التي تحددها اللائحة".
7.  عقد معاو�شة: بالتمعن في طبيعة عقد الفرن�شايز، نجد اأن اللتزامات متبادلة بين اأطرافه، وبالتالي 
اإذا لم يق��م اأح��د الطرفين بتنفيذ التزامه جاز للطرف الآخ��ر اأن يمتنع هو الآخر عن تنفيذ التزامه 
وله طلب الف�شخ.
فالمان��ح يعط��ي الممنوح وثيق��ة تعريفية عن الم�شروع مو�ش��وع عقد الفرن�شايز، تتعل��ق بالعنوان وقيمة 
ال�ش��م التج��اري والعلام��ة التجارية وتحدي��د العائد المطل��وب من الممن��وح، وقيمة راأ�ص م��ال �شركة 
المان��ح وخبرته ومراحل تطوره ون�شاطه التجاري وعر�ص �شبكة الفرن�شايز، وم�شمون العقد ومنطقة 
الن�شاط واللتزام بعدم المناف�شة، ونقل المعرفة الفنية، وتزويد المانح بالخبرات والكفاءات، وتحديد 
العائ��د م��ن الفرن�شايز، ويقع في المقاب��ل على الممنوح له تزويد المانح بمعلومات ع��ن �شخ�شه وموؤ�ش�شته 
وال�شوق المحلي المزمع ممار�شة ن�شاطه التجاري فيه، علاوة على ت�شليمه العائد الذي تم التفاق عليه 
(�شا�شية، 5102، 04).
8.  عق��د متتاب��ع (م�شتمر): والعق��د الم�شتمر هو العقد الذي يع��د الزمن عن�شرًا  مهمًا م��ن عنا�شره، وقد 
يكون م�شتمر التنفيذ؛ لأن النتفاع به ل يت�شور اإل اأن يكون طوال مدته كعقد العمل، وعقد الإيجار، 
واأي�ش��ا عق��د الفرن�شاي��ز، وقد يك��ون دوري التنفي��ذ وهو الذي ينف��ذ على فترات ودفع��ات خلال مدة 
محددة كعقد التوريد (h8D%/5768/rewsna/ten.hamahom.www//:ptth).   
ويترتب على ذلك اأن ف�شخ عقد الفرن�شايز اأو بطلانه ل يكون له اأثر رجعي ؛كونه من العقود الم�شتمرة، 
فما نفذ منه ل يمكن اإ رجاعه ول يمكن محو اآثاره التي ترتبت في الما�شي، وما حدث في الما�شي لأطراف 
العق��د  فللمت�ش��رر منهم اأن يطال��ب بالتعوي�ص وفقا لن ��ص المادة (912) من القان��ون رقم (41) ل�شنة 
2002م ب�ش��اأن القان��ون المدني اليمني، وهي تن�ص على اأنه: "يجوز ف�ش��خ العقد بخيار من الخيارات اأو 
ب�شب��ب م��ن الأ�شباب الموجبة للف�شخ طبقا للقان��ون ويترتب على الف�شخ اإع��ادة المتعاقدين اإلى الحالة 
التي كانا عليها قبل العقد فاذا ا�شتحال ذلك جاز الحكم بتعوي�ص من غرم". 
 ب.  اأهمية عقد الفرن�شايز في �شوء مفهوم التجارة المعا�شرة:
لعقد الفرن�شايز اأهمية كبرة في مجالت متعددة، وبيان ذلك كما ياأتي:
1.  نظام الفرن�شايز يوفر فر�ص عمل متعددة لكثر من العاملين، وهو بذلك يخفف من حدة البطالة.
2.  توف��ر منتج��ات متع��ددة ومتنوع��ة م��ن �شلع وخدم��ات باأ�شع��ار منا�شبة، من خ��لال المراك��ز التجارية 
والم�شانع التي تم تاأ�شي�شها وفقا لنظام الفرن�شايز.
3.  تو�شيع دائرة التبادلت التجارية بين الدول واإنعا�ص القت�شاد وت�شجيع ال�شتثمار، فعلى �شبيل المثال 
حققت �شبكات الفرن�شايز نجاحات مبهرة في الوليات المتحدة الأمريكية.
4.  انتقال المعرفة الفنية وفقا لنظام الفرن�شايز وتبادل الكفاءات والخبرات.
5.  تعزي��ز مب��داأ المناف�ش��ة التجاري��ة الم�شروعة، وه��ذا من �شاأن��ه اأن يحقق لل�شع��وب رفاهي��ة اقت�شادية 
ملمو�شة تتمثل في اأثمانا اأقل وجودة اأف�شل لكثر من ال�شلع والخدمات.   
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ولتعزي��ز بي��ان اأهميته في الواقع نجد – على �شبيل المث��ال – اأن رجال الأعمال في الوليات المتحدة في بدايات 
ه��ذا الق��رن، وتحديدا في الن�شف الث��اني منه  اأعادوا ا�شتخ��دام الم�شطلح الفرن�ش��ي (rehcnarF) الذي كان 
ق��د طواه الن�شيان في الع�شور الو�شطى، وكان��ت تجربة الأمريكيين الأولى في ذلك هي مع �شركة �شنجر �شوينغ 
للاآلت، ثم تبعتها �شركة كوكاكول عام 1091م، ثم ريك�شال للاأدوية عام 2091م، ومحركات جنرال، و�شركات 
فورد لل�شيارات، وظل نظام الفرن�شايز يوؤدي دورا مهما وحيويا في الحياة التجارية والقت�شادية حتى اللحظة 
(elcitra/as.esihcnarf//:ptth)، وفي فرن�ش��ا بداأ منتجو ال�شي��ارات اللجوء اإلى عقود الفرن�شايز تهربا 
م��ن قوان��ين المناف�ش��ة، ثم ما لب��ث اأن �شاع ا�شتعمال ه��ذا العقد في القطاع��ات القت�شادية الأخ��رى ل�شيما في 
الخدم��ات والتوزيع (جلول، 1002)، وكل ذلك يوؤدي وبلا�شك اإلى تعزيز التبادل التجاري وتوفر فر�ص عمل 
وت�شييق دائرة البطالة وتعزيز مبداأ المناف�شة التجارية الم�شروعة.
وفي م�ش��ر نجد اأن �ش��ركات الفرن�شايز وفرت نحو 55 األف فر�شة عمل في م�ش��ر باإجمالي مبيعات �شنوية بلغت 
51 مليار جنيه م�شري (روزليو�شف، 3102).
المطلب الثاني: الأ�شا�ص القانوني لعقد الفرن�شايز في الت�شريع اليمني واأنواعه:
لعق��د الفرن�شاي��ز �ش��ور عدة، والكثر من الت�شريع��ات القانونية – ل �شيما في ال��دول العربية – لم تنظم عقد 
الفرن�شاي��ز بم��واد قانوني��ة حاكمة، بل اإن البع ��ص منها لم ت�شر اإلى ه��ذا العقد  اأ�شلا كاليم��ن مثلا، ومع ذلك 
يمكنن��ا اأن نج��د ل��ه اأ�شا�شا قانونيا في الت�شريع اليمني يمك��ن اأن يحكم بع�ص م�شائل��ه  واأنواعه، وبيان ذلك كما 
ياأتي:
اأوًل/ الأ�شا�ص القانوني لعقد الفرن�شايز في الت�شريع اليمني:
اإن جوهر عقد الفرن�شايز هو الترخي�ص با�شتخدام العلامة التجارية ونقل المعرفة الفنية، وب�شبب الرتباط 
الب��ين ب��ين العلامة التجاري��ة والم�شروع الذي تميزه هذه العلامة – على اعتبار اأنه��ا ت�شر اإلى م�شدر المنتجات 
الدال��ة عليه��ا – فقد كان �شائدًا فكرة حظ��ر الت�شرف في العلامة التجارية م�شتقلة ع��ن الم�شروع الذي تميزه، 
والعل��ة ه��و اإزال��ة اللب���ص الذي قد يق��ع فيه الم�شتهل��ك، وه��و اأن المنتجات التي تحم��ل العلامة ل ت��زال تابعة 
للم�شروع الذي ت�شرف فيه مالك العلامة التجارية.
وق��د تبن��ت هذه الفكرة كثر من الت�شريعات القانونية ومنها الت�شريع اليمني قبل التعديل، ومن ذلك ما ق�شت 
ب��ه الم��ادة (1/001) من القانون اليمني رقم (91) ل�شنة 4991م ب�شاأن الحق الفكري قبل التعديل، وقد ن�شت 
عل��ى اأن��ه: "ل يجوز الت�شرف في العلامة اإل مع الم�شروع الم�شتخدم له��ا في تمييز منتوجاته اأو خدماته"، وذلك 
ا�شتن��ادا اإلى الوظيف��ة التقليدية للعلامة التجارية، ومن الت�شريعات التي تبن��ت اأي�شا فكرة الحظر الت�شريع 
ال�شوي�شري والبلجيكي والألماني والم�شري والكويتي.
ولكن التجاه الحديث ل يرى فقط جواز الت�شرف في العلامة التجارية م�شتقلة عن الم�شروع بل اأجاز اأي�شا نقل 
المعرف��ة الفنية اإلى المرخ�ص له، فالم�شتهل��ك ل يهمه م�شدر المنتجات بقدر ما يهمه جودة هذه المنتجات، وبناء 
عل��ى ذل��ك توالت التعدي��لات الت�شريعية لكثر م��ن الدول لتجيز الت�ش��رف بالعلامة التجاري��ة ب�شكل م�شتقل 
ع��ن الم�ش��روع وتجيز نقل المعرفة الفني��ة بالتوازي مع جواز الترخي�ص با�شتعم��ال العلامة التجارية، فالمعرفة 
الفنية تعتبر عن�شرا جوهريا في عقد الفرن�شايز (النجار، 1002، 11).
فف��ي اليم��ن مثلا تم اإ�شدار القانون رقم (32) ل�شنة 0102م ب�ش��اأن العلامات التجارية والموؤ�شرات الجغرافية، 
وفي��ه قواع��د ت�شلح لأن تكون اأ�شا�ش��ا قانونيا لعقد الفرن�شايز، وذلك في الم��واد (32، 62، 72، 82، 92)، فالمادة 
(32) تق�شي باأنه: "ُي�شتنفد حق مالك العلامة التجارية في منع الغر من ا�شتراد اأو ا�شتخدام اأو بيع اأو توزيع 
المنت��ج ال��ذي تمي��زه العلامة اإذا قام مالك العلامة بت�شويق ذلك المنت��ج في اأي دولة اأو رخ�ص للغر بذلك"، ومن 
هذا الن�ص ن�شتنتج اأنه يجوز لمالك العلامة التجارية الترخي�ص با�شتعمالها وبذلك ي�شتنفد حقه في منع الغر 
من ا�شتراد اأو ا�شتخدام اأو بيع اأو توزيع المنتج الذي تميزه تلك العلامة، لأن الترخي�ص با�شتعمالها هو جوهر 
عقد الفرن�شايز علاوة على نقل المعرفة الفنية.
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ولك��ن نقل المعرفة الفني��ة لم يتناوله الم�شرع اليمني في هذا ال�شدد، وهو ما يمي��ز عقد الفرن�شايز (الترخي�ص 
التج��اري) ع��ن عقد الترخي�ص با�شتعم��ال العلامة التجارية، وم��ع ذلك يكون الم�شرع اليمني ق��د اأ�ش�ص لبع�ص 
قواعد عقد الفرن�شايز. 
كما اأن المادة (62) منه تن�ص على اأنه:
 اأ.  لمالك العلامة التجارية اأن يرخ�ص للغر با�شتعمال العلامة لكل اأو بع�ص ال�شلع اأو الخدمات الم�شجلة عنها 
العلام��ة، ول��ه في ذات الوقت اأن ي�شتعملها بنف�شه ما لم يتفق الأط��راف على غر ذلك، ول يجوز اأن تزيد 
مدة الترخي�ص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
 ب.  يجب اأن يكون عقد الترخي�ص مكتوبًا وم�شدقًا عليه من الجهة المخت�شة.
 ج.  ل يج��وز للمرخ ��ص ل��ه التن��ازل ع��ن الترخي�ص للغ��ر اأو منح ترخي ��ص من الباط��ن ما لم ُين ��ص في عقد 
الترخي�ص على تخويل المرخ�ص له �شراحة.
اأم��ا المادة (72) فقد بين��ت ما يجب اأن يت�شمنه عقد الترخي�ص با�شتعم��ال العلامة التجارية، حيث جاء فيها 
(يجب اأن يت�شمن عقد الترخي�ص با�شتعمال العلامة التجارية ما ياأتي:
1.  تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لت�شويق ال�شلع اأو الخدمات التي تحمل العلامة.
2.  المدة المحددة للترخي�ص.
3.  اإل��زام المرخ ��ص له بالمتن��اع عن اأي عمل من �شاأنه اأن ي��وؤدي اإلى الإقلال من �ش��اأن المنتجات اأو الخدمات 
التي تميزها العلامة.
4.  ال�ش��روط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة ج��ودة المنتجات التى تميزها العلامة مو�شوع الترخي�ص دون 
التدخل في الإدارة اأو الت�شغيل.
5.  ماتم التفاق عليه حول متناع المرخ�ص له عن اأي اأعمال قد يترتب عليها الإ�شاءة اإلى العلامة.
كم��ا اأوج��ب الم�شرع اليمني عل��ى المرخ�ص له اأن يتقدم بطلب قيد الترخي ��ص اإلى الإدارة المخت�شة، وجعل هذا 
القي��د �شرط��ًا لترتي��ب اأي اأثر للترخي ��ص قبل الغر، وهو ما ن�ش��ت عليه المادة (82) من القان��ون �شالف الذكر 
بقوله��ا: "يج��ب عل��ى مال��ك العلام��ة التجاري��ة اأو المرخ ��ص ل��ه اأن يتق��دم اإلى الإدارة المخت�ش��ة بطل��ب قيد 
الترخي ��ص با�شتعم��ال العلامة، ول يكون للترخي�ص اأثره ِقبل الغر اإل بعد قي��ده في ال�شجل ون�شره بالو�شيلة 
الت��ي تحدده��ا اللائحة"، والترخي�ص با�شتعمال العلامة التجارية ه��و ركن مهم من اأركان عقد الفرن�شايز، بل 
هو المحور الأ�شا�شي الذي ل يقوم اإل به.
ويلاح��ظ اأن��ه ل يوجد اأي تعريف لهذا العق��د في القانون اليمني، �شاأنه �شاأن معظ��م القوانين العربية، واأغلب 
اأحكامه يمكن اأن ت�شتمد من القانون رقم (32) ل�شنة 0102م ب�شاأن العلامات التجارية والموؤ�شرات الجغرافية 
كما بينا، واأي�شًا من القواعد العامة المنظمة للعقود ب�شكل عام مع الأخذ بالعتبار خ�شو�شياته. 
وهكذا يظهر لنا اأن الم�شرع اليمني قد اأ�شار اإلى اأ�شا�ص واحد من اأ�ش�ص عقد الفرن�شايز وهو الترخي�ص با�شتعمال 
العلامة التجارية م�شتقلة عن الم�شروع، ولم ُي�شر اإلى نقل المعرفة الفنية اإلى المرخ�ص له، لعدم انت�شار التعامل 
به في اليمن، بل لندرة وجوده اأ�شلا، ويترتب على ذلك خ�شوعه للقواعد العامة في القانون المدني اليمني التي 
تحك��م العق��ود ب�شكل عام، وبع�ص الأحكام في القانون التجاري والقوانين الأخ��رى الم�شاعدة، كالقانون اليمني 
رق��م (2) ل�شن��ة 1102م ب�ش��اأن ب��راءة الخ��تراع ونماذج المنفع��ة وت�شميم��ات المنفعة والمعلومات غ��ر المف�شح 
عنه��ا، والقان��ون اليمني رق��م (32) ل�شنة 0102م ب�ش��اأن العلامات التجارية والموؤ�ش��رات الجغرافية، ولئحته 
التنفيذية رقم (312) ل�شنة 1102م، والقانون رقم (82) ل�شنة 0102م ب�شاأن الت�شاميم ال�شناعية ولئحته 
التنفيذية رقم (212) ل�شنة 1102م، والقانون رقم (04) ل�شنة 6002م ب�شاأن اأنظمة الدفع والعمليات المالية 
والم�شرفية اللكترونية.  
وعق��د الفرن�شاي��ز يت�شمن الترخي�ص با�شتخ��دام النماذج ال�شناعية اأو �شناعة نف���ص الت�شاميم، وهو ما يعني 
انطب��اق بع�ص ن�شو ��ص القانون اليمني رق��م (82) ل�شنة 0102م ب�ش��اأن الت�شاميم ال�شناعي��ة، فالمادة (1/5) 
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من��ه تجي��ز اأن توؤول حقوق الت�شمي��م ال�شناعي اإلى الغر، فن�شت على اأنه: "يك��ون الحق في ت�شجيل الت�شميم 
ال�شناع��ي...... للمبتك��ر اأو لم��ن ت��وؤول اإليه حق��وق الت�شمي��م ال�شناعي"، والم��ادة (61) منه ت�ش��ر اإلى بع�ص 
اأحكام��ه، حي��ث جاء فيها: (ُيعد �شجل ل��دى الإدارة المخت�شة ُي�شمى "�شجل الت�شامي��م ال�شناعية) تدون فيه 
جمي��ع بيان��ات الت�شامي��م ال�شناعي��ة وكل م��ا يط��راأ عليه��ا م��ن تغي��ر اأوتن��ازل اأو نق��ل اأو ره��ن اأو ترخي ��ص 
ا�شتخدام الت�شميم اأو �شطبه اأو اأي من الت�شرفات الأخرى المن�شو�ص عليها في هذا القانون".
واأي�ش��ا م��ا حوته المادة (3/02) من اأحكام، وبالذات فيما يتعلق بالترخي�ص في الت�شميم ال�شناعي، حيث جاء 
فيه��ا: "يتمتع كل م��ن ح�شل على ت�شجيل الت�شمي��م ال�شناعي بالت�شرف في الت�شمي��م ال�شناعي بالتنازل عنه 
للغ��ر اأو الترخي ��ص با�شتعمال��ه اأو رهن��ه وفقًا للاإج��راءات التي تحدده��ا اللائحة، ويجب اأن يك��ون الت�شرف 
مكتوبًا وموثقًا ول يعتد به اإل بعد قيده في ال�شجل ون�شره بالو�شيلة التي تحددها اللائحة".
ثانيًا/ اأنواع عقد الفرن�شايز:
الفرن�شاي��ز اأو الترخي ��ص التج��اري له اأكر م��ن �شورة ت�شترك جميعه��ا في كونها اتفاقا عل��ى كيفية ا�شتغلال 
العلامة التجارية للمرخ�ص، وال�شتفادة من المعرفة الفنية والخبرات المتراكمة للمرخ�ص، وطريقة مراقبة 
المرخ�ص لأعمال المرخ�ص له، وتتمثل �شور "الفرن�شايز في الأنواع الثلاثة الآتية: 
النوع الأول: فرن�شايز الت�شنيع (esihcnarftnalP gnissecorP ro gnirutcafunaM): 
لقد عرفت محكمة العدل الأوربية هذا النوع من الفرن�شايز في حكمها ال�شادر في 6891/1/82م باأنه: "العقد 
ال��ذي بموجب��ه يق��وم الممنوح له بالت�شني��ع بنف�شه وفقا لتوجيهات المان��ح وبا�شتخدام علامت��ه التجارية التي 
ي�شنعها على ال�شلع المنتجة "(الحديدي، 6002، 82).
وي�شتم��ل ه��ذا النوع م��ن "الفرن�شايز" على نق��ل المعرفة الفني��ة (woh wonk) بل ويعتم��د عليها بالدرجة 
الأولى، وذل��ك لت�شني��ع المنتجات اأو تجميعها من المرخ�ص اإلى المرخ�ص له، ففي هذا العقد يقوم المرخ�ص بنقل 
التكنولوجيا للمرخ�ص له، ويقوم هذا الأخر بت�شنيع ال�شلعة التي تحمل العلامة وتوزيعها، وي�شتعين في ذلك 
بخبرات المرخ�ص الذي يحدد نماذج قيا�شية (sdradnats) يجب مراعاتها، كما اأن المرخ�ص يك�شف الأ�شرار 
ال�شناعي��ة المتعلق��ة بكيفية الإنت��اج للمنتجات التي تكون مملوكة للمرخ�ص، وع��ادة ما يكون محل هذا العقد 
الترخي�ص با�شتغلال براءة الختراع اأو حق من حقوق الملكية ال�شناعية (ال�شغر، 3991، 56).
النوع الثاني: فرن�شايز التوزيع (esihcnarF gnitubirtsiD): 
عرفت محكمة العدل الأوربية هذا النوع من الفرن�شايز في حكمها الم�شار اإليه �شابقا باأنه: "العقد الذي يلتزم 
بموجبه الممنوح له ببيع منتجات معينة بمحل يحمل العلامة المميزة للمانح" (الحديدي، 6002، 92).
وفي ه��ذا الن��وع م��ن الفرن�شايز يقوم المرخ ��ص (rosihcnarf) بتوري��د المنتجات مح��ل الترخي�ص خلال مدة 
العق��د، بحي��ث يق��وم المرخ�ص ل��ه (eesihcnarf) بت�شوي��ق هذه المنتجات م��ن خلال نظام توزي��ع معين ولمدة 
معينة و�شمن اإطار جغرافي محدد، مع تقديم الم�شاعدات الفنية في مجال الت�شويق (مغبغب، 9002، 74).
النوع الثالث: فرن�شايز البنيان التجاري (esihcnarF tamroF ssenisuB): 
ه��ذا الن��وع من الفرن�شايز يهدف اإلى العمل على �شهرة العلامة التجارية المملوكة للمرخ�ص، وتعريف العملاء 
بها، حيث يعتاد الجمهور على طلب ال�شلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة. 
ويك��ون للمرخ ��ص ل��ه اأن ي�شتخ��دم ال�ش��م والعلام��ة التجاري��ة للمرخ ��ص، ويمك��ن للمرخ�ص اأن ي��برم عقود 
فرن�شاي��ز م��ع عدد كبر من الم�شروع��ات، قد ت�شل اإلى الآلف ويب��دو عندئذ كل م�شروع كحلق��ة في �شل�شلة من 
م�شروع��ات ت�شتخ��دم جميعها ا�ش��م المرخ�ص وعلامت��ه التجارية نف�شه��ا، ورغم ا�شتقلال كل م�ش��روع ا�شتقلال 
كام��لا م��ن الناحية القانونية ف��اإن جميع الم�شروعات تبدو ك�شبك��ة واحدة اأمام الجمهور، لأنه��ا ت�شتخدم ا�شم 
المرخ ��ص وعلامته التجاري��ة، واأحيانا يطلق على هذا النوع من الفرن�شايز ا�شط��لاح "تاأجر ال�شم التجاري" 
(ال�شغر، 3991، 76).
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المبح��ث الث��اني:  التميي��ز ب��ين عق��د الفرن�شايز وما ي�شابه��ه من العق��ود الم�شماة في القان��ون اليمني 
واآثاره:
في ه��ذا المبحث نبين اأوجه التفاق والختلاف ب��ين عقد الفرن�شايز وما ي�شابهه من عقود مع تو�شيح التكييف 
القانوني له في �شوء العقود الم�شماة ذات ال�شبه، كما �شنجلي الغمو�ص عن الآثار المترتبة على عقد الفرن�شايز، 
والم�شوؤليات النا�شئة عنه، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: التمييز بين عقد الفرن�شايز وما ي�شابهه وتكييفه القانوني في الت�شريع اليمني:
ك��ي ي��زول اللب�ص وت�شيق دائرة الخل��ط  والت�شابه، كان ل بد من التمييز بين عق��د الفرن�شايز وما ي�شابهه من 
عق��ود تجارية، كعقد المتياز التجاري، وعقد الترخي�ص با�شتعم��ال العلامة التجارية، وعقد الوكالة، وعقد 
التنازل عن العلامة التجارية، وما ي�شتتبع ذلك من تحديد للم�شوؤوليات، وتو�شيح ذلك على النحو الآتي:
اأوًل/ التمييز بين عقد الفرن�شايز وما ي�شابهه:
 اأ.  عقد الفرن�شايز وعقد المتياز التجاري:
عق��د المتي��از التج��اري عق��د يلت��زم بموجب��ه مان��ح المتي��از بال�شم��اح للممنوح ل��ه با�شتعم��ال علامته 
التجاري��ة، مع توري��د ال�شلع والمنتوجات له ب�شكل ح�شري، وتقديم الم�شاع��دة الفنية، ولي�ص نقل المعرفة 
الفني��ة، اأي اأن��ه عقد بموجبه يمنح المتنازل ح��ق التفّرد المكاني في بيع منتوجات��ه للمتنازل له اأو تقديم 
الخدمة (القليوبي، 9002، 445).
كما اأن متلقِّ ي المتياز ي�شتري الب�شاعة من الم�شروع الذي ارتبط به من اأجل اإعادة بيعها با�شمه ولح�شابه 
الخا�ص، وتحت م�شوؤوليته، فهو يبيع ما ا�شتراه من المنتج الذي منحه حق �شرائه، واإعادة بيعه على �شبيل 
الح�شر (الو�شلي، 2002، 74).
فعقد الفرن�شايز وعقد المتياز التجاري يت�شابهان في اأنه ل يجوز في كليهما منح امتياز اآخر لغر الممنوح له 
اأول اإل باتفاق خا�ص، كما اأنهما يتفقان في اأن التفاق فيهما له ا�شتغلال ثانوي؛ لأنهما يعملان لح�شابهما 
ولي���ص لح�ش��اب المرخ�ص، كم��ا اأن المانح والممنوح له يكون��ان – في كليهما – في حالة تبعي��ة اقت�شادية من 
ناحي��ة الإ�شراف وال�شروط، كم��ا اأن في كلا العقدين، يكون المانح ملتزم بو�شع العلامة التجارية المملوكة 
ل��ه تح��ت ت�شرف الممنوح له، ويلت��زم اأي�شًا تجاه الممنوح له بتقديم الم�شاع��دة الفنية والتجارية – ولي�ص 
نقل المعرفة الفنية - وتوريد المنتجات وال�شلع ب�شكل ح�شري.
وم��ع ذل��ك فهناك فروق وا�شحة ب��ين العقدين، تتمثل في اأن��ه ل يمكن ل�شاحب المتي��از اأن ي�شع العلامة 
عل��ى منتج��اٍت من �شنعه، اأم��ا في عقد الفرن�شايز فيحق في��ه للمرخ�ص له اأن ي�ش��ع العلامة على منتجات 
من �شنعه، كما اأن في عقد المتياز التجاري يلتزم مانح المتياز بالترخي�ص با�شتعمال علامته التجارية، 
لكن��ه ل يلت��زم بنق��ل المعرف��ة الفني��ة للممن��وح ل��ه، ولكن يمك��ن تق��ديم م�شاعدت��ه الفنية، اأم��ا في عقد 
الفرن�شايز فيلتزم بالأمرين معا، بالترخي�ص با�شتعمال العلامة التجارية واأي�شا بنقل المعرفة الفنية.
 ب.  الفرق بين عقد الفرن�شايز وعقد الترخي�ص با�شتعمال العلامة التجارية:
يق�ش��د برخ�ش��ة ا�شتغلال العلامة العق��د الذي يمنح بوا�شطت��ه �شاحب العلامة للغر الح��ق في ا�شتغلال 
علامت��ه كلي��ا اأو جزئي��ا، وذل��ك بمقاب��ل ولأج��ل مح��دود، ول يترتب على ه��ذا العقد حق عين��ي بل حق 
�شخ�شي يخول للمرخ�ص له حق ا�شتغلالها على الوجه المتفق عليه في العقد كما ل يحول هذا الترخي�ص 
دون ا�شتعمال المالك لعلامته التجارية على منتجاته (102 ,7002 ,tdimhcS).
كم��ا اأن عق��د الفرن�شاي��ز يعتمد كليا عل��ى ال�شمع��ة التجارية للم�ش��روع المرخ�ص وطريقة بي��ع المنتجات 
والخدم��ات اأو عر�شه��ا، بينم��ا يعتم��د عقد الترخي ��ص با�شتعمال العلام��ة التجارية على �شه��رة العلامة 
المملوكة للمرخ�ص ومدى اإقبال الجمهور عليها (عمار، 2991، 5).
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وفي عق��د الفرن�شاي��ز يلتزم المانح  بال�شماح للممن��وح له با�شتخدام العلامة التجاري��ة التابعة له مع نقل 
المعرف��ة الفني��ة وتقديم الم�شاعدات الفني��ة والتقنية والتجارية له؛ كون المعرف��ة الفنية تعتبر عن�شرا 
جوهريا في عقد الفرن�شايز (النجار، 1002، 11).
لكن هل يجوز للمانح في عقد الفرن�شايز الت�شرف بالعلامة التجارية لأكر من ممنوح؟
والجواب هو: اأنه ي�شتطيع مالك العلامة التجارية الت�شرف بها بكافة الت�شرفات القانونية الجائزة، ول 
يقيده في ذلك وجود حق الممنوح في ا�شتعمال علامته التجارية اإل اإذا كان هناك ن�ص في عقد الفرن�شايز 
يمن��ع المان��ح من اإجراء اأي ت�شرف على العلامة التجارية، وهو �شرط جائز لأن العقد �شريعة المتعاقدين، 
ولك��ن الممن��وح ل��ه ل يملك اإجراء اأي ت�شرف عل��ى العلامة التجارية محل عق��د الفرن�شايز، لأنه ل يملك 
منها �شوى حق ال�شتعمال ولمدة العقد اإل في حال تملكها.
 ج.  الفرق بين عقد الفرن�شايز وعقد الوكالة:
يختل��ف عقد الوكالة التجارية عن عقد الترخي ��ص التجاري من حيث الآثار التي تترتب على العقدين، 
فف��ي عق��د الترخي ��ص التج��اري (الفرن�شاي��ز) نج��د اأن اآث��اره تن�ش��رف اإلى المرخ ��ص له ول تع��ود على 
المرخ�ص، بينما في عقد الوكالة فاإّن اآثاره تن�شرف اإلى الموكل الأ�شيل بح�شب الأ�شل.
اإ�شاف��ة اإلى اأن��ه يمك��ن اأن يك��ون عق��د الوكالة لم��دة مح��ددة اأو غر مح��ددة في حين اأن عق��د الترخي�ص 
التجاري (الفرن�شايز) ُيبرم لمدٍة محددة.
 د.  الفرق بين عقد الفرن�شايز وعقد التنازل عن العلامة التجارية:
في عق��د الفرن�شاي��ز لي�ص للمرخ�ص له �شوى حق �شخ�شي يتمث��ل في ال�شماح له با�شتعمال علامة المرخ�ص 
مالك العلامة دون الم�شا�ص بحق الملكية، بينما التنازل عن العلامة يت�شمن بيعًا اإذا كان بعو�ص، وقد يكون 
التنازل في �شورة هبة اأو و�شية.
والع��برة بق�ش��د المتعاقدين فيما اإذا اأرادا ترخي�شا اأو تنازل (ال�شغر، 3991، 75)، وبنود العقد هي التي 
تظه��ر تلك الإرادة، ع��لاوة على قرائن الحال التي يمكن ال�شتر�شاد بها في بيان اتجاه اإرادتهما نحو عقد 
الفرن�شايز اأو عقد التنازل. 
ثانيًا/ التكييف القانوني لعقد الفرن�شايز في الت�شريع اليمني:
�شب��ق واأن بيَّ ن��ا اأن لعق��د الفرن�شاي��ز اأ�شا�شًا قانوني��ًا في الت�شريع اليمن��ي(1) �شواء في القانون رق��م (32) ل�شنة 
0102م ب�ش��اأن العلامات التجاري��ة والموؤ�شرات الجغرافية، ولئحته التنفيذية رق��م (312) ل�شنة 1102م، اأو 
القان��ون  رق��م (2) ل�شن��ة 1102م ب�شاأن براءة الخ��تراع ونماذج المنفع��ة وت�شميمات المنفع��ة والمعلومات غر 
المف�ش��ح عنه��ا، اأو في القان��ون رق��م (82) ل�شنة 0102م ب�ش��اأن الت�شامي��م ال�شناعية ولئحت��ه التنفيذية رقم 
(212) ل�شنة 1102م، اأو في القانون رقم (04) ل�شنة 6002م ب�شاأن اأنظمة الدفع والعمليات المالية والم�شرفية 
اللكتروني��ة، اأو في القان��ون اليمني رقم (82) ل�شنة 0102م ب�ش��اأن الت�شاميم ال�شناعية، وفي هذا المو�شع نبين 
تكييف��ه القان��وني في �شوء الت�شريع اليمني وفقا للقواعد القانونية التي يمك��ن اأن تنطبق على بع�ص اأحكامه، 
وه��ل يمك��ن اختزاله في قال��ب قانوني محدد من قوال��ب العقود الم�شم��اة في الت�شريع اليمن��ي اأم اأنه ذو طبيعة 
خا�شة؟
ابت��داًء ي��رى البع ��ص اأن عقد الفرن�شاي��ز عقد عمل؛ ك��ون الممنوح له يتعه��د للمانح وبتوجيه من��ه لقاء اأجر، 
ونظرا لوجود م�شلحة عملية للممنوح و�شيحمل �شفة العامل و�شي�شتفيد من حماية القوانين في حالة الإخلال 
بالعقد (021 ,9002 ,eniddE-rsaN). 
بينم��ا ي��رى البع ��ص اأنه عقد اإيج��ار للحقوق الفكرية، يق��وم فيه الطرف المان��ح بتاأجر كل اأو بع ��ص العنا�شر 
الفكري��ة المتعلق��ة بمنتجاته وعلامتها الم�شه��ورة والمعرفة الفني��ة والنظم الإداري��ة والت�شويقية والإنتاجية 
للممنوح له مقابل عو�ص معلوم ولمدة معلومة (�شماوي،1102، 832؛ من�شور، 6002، 71).
(1) في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا البحث..
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واآخرون يرون اأنه عقد وكالة بالعمولة، لأنه يقوم على العتبار ال�شخ�شي، كما اأن الممنوح له يت�شرف با�شمه 
ال�شخ�شي ول دور للمانح اإل الرقابة والإ�شراف، ويرى البع�ص اأنه عقد امتياز تجاري (الكيلاني، 8991، 202؛ 
الحديدي، 6002، 22).
ومن خلال الوقوف على اأحكام عقد الفرن�شايز وعنا�شره الأ�شا�شية واآثاره، يت�شح اأنه ل يمكن و�شعه في قالب 
واح��د م��ن القوالب القانوني��ة المذكورة، اأو اإ�شف��اء تكييف قانوني واحد علي��ه من العقود الم�شم��اة في القانون 
اليمني؛ نظرا لتباين اأحكامه مع بع�ص اأحكام تلك القوانين.
ل��ذا ن��رى اأنه عقد تجاري مركب له طبيعت��ه الخا�شة به، ول يمكن اختزاله في قالب قان��وني واحد اأو اإ�شفاء 
�شبغ��ة قانوني��ة محددة عليه؛ لأنه يت�شم بالتطور والتجدد، بل ربما تفاجئنا الحياة التجارية في قادم الأيام 
ب�ش��ور واأن��واع اأخرى له��ذا النوع من العق��ود، ومن خلال ا�شتق��راء اأنواع��ه والتمعن في كيفية تنفي��ذه والآثار 
المترتب��ة علي��ه ف��اإن الأطر الحاكمة له ه��ي الأطر التي بينها الم�ش��رع اليمني في القانون التج��اري اليمني رقم 
(23) ل�شنة 1991م وتعديلاته في المواد (4، 5، 6)، فهي من وجهة نظرنا تنطبق على عقد الفرن�شايز كونه من 
العقود التجارية، حيث تن�ص المادة (4) من القانون الم�شار اإليه على اأنه: "في تحديد القواعد التي ت�شري على 
التجار وعلى العمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونًا فهي �شريعة المتعاقدين"، ثم تبين المادة (5) منه 
الإط��ار الحاكم الثاني لعقد الفرن�شايز وه��و الت�شريع بقولها: "اإذا لم يوجد عقد اأو وجد و�شكت عن الحكم اأو 
كان الحك��م ال��وارد في العقد باطًلا �شرت الن�شو ��ص الت�شريعية التي يت�شمنها هذا القان��ون والقوانين الأخرى 
على جميع الم�شائل التي تتناولها هذه الن�شو�ص في لفظها اأو في فحواها".
وهك��ذا ف��اإن الأطر الحاكمة لأي نزاع يثور ب�شاأن عقد الفرن�شايز هي بنود العقد كونها تعبر عن اإرادة طرفية، 
ف��اإذالم يوج��د عقد اأو وجد و�شكت عن الحك��م اأو كان الحكم الوارد في العقد باطًلا �شرت الن�شو�ص الت�شريعية 
التي يت�شمنها القانون التجاري والقوانين الأخرى على جميع م�شائله، فاذا لم يوجد ن�ص قانوني يمكن تطبيقه 
حك��م القا�ش��ي بموجب اأحكام ال�شريع��ة الإ�شلامية وبالطبع فاإن ذلك ل يكون مت�ش��ورا اإل لدى الأنظمة التي 
تحك��م بال�شريع��ة الإ�شلامية، ف��اإن لم يوجد حكم بموجب الع��رف يقدم العرف الخا ��ص اأو العرف المحلي على 
العرف العام، واإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة، وهو ما بينته المادة (6) من القانون التجاري 
اليمن��ي الم�ش��ار اإليه بقولها: "اإذا لم يوجد ن ��ص قانوني يمكن تطبيقه حكم القا�شي بموج��ب اأحكام ال�شريعة 
الإ�شلامية، فاإن لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخا�ص اأو العرف المحلي على العرف العام واإن لم 
يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة". 
وهك��ذا ف��اإن الفرن�شاي��ز لي���ص مجرد تطبي��ق للعقود الم�شم��اة ذات ال�شب��ه، كعق��د الإيجار وعق��د العمل وعقد 
ال�شراكة وعقد الوكالة التجارية وعقد ال�شم�شرة، بل هو – كما بيَّ نا – ذو طبيعة خا�شة قد تتطور مفاهيمه 
واأحكامه مع مرور الزمن وتجدد تطبيقاته.
المطلب الثاني: اآثار عقد الفرن�شايز والم�شوؤولية النا�شئة عنه: 
لعق��د الفرن�شاي��ز اآثار متعددة، ولع��ل اأهمها ما يترتب عليه م��ن التزامات  على طرفيه، وتخل��ف اأي منهما عن 
تنفيذ التزاماته يعني تحمل الم�شوؤولية المقررة، وهذا ما �شنبينه على النحو الآتي:
اأوًل/ اآثار عقد الفرن�شايز:
تتمثل اآثار عقد الفرن�شايز في اللتزامات التي تترتب على عاتق اأطرافه، وبيان ذلك كما ياأتي: 
 اأ.  التزامات المانح: 
1.  اللتزام بنقل المعرفة الفنية: والمعرفة الفنية هي مجموعة من المعلومات والفنون العملية والتقنية 
الناتج��ة ع��ن خ��برة المانح، ول بد اأن ُتحاط بطابع ال�شرية ول تك��ون في متناول الجمهور، وما يهم هو 
�شري��ة تجميع عنا�شر تل��ك المعرفة، ولبد اأن تكون محددة ومعّرفة، واأن تكون كنتيجة لخبرة المانح، 
واأن يكون باإمكان الممنوح تكرارها بفعالية، ولبد من اأن تمكن من تح�شين الو�شع التناف�شي للممنوح له 
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(النجار، 1002، 612)، علاوة على �شرورة اأن ينقل المانح المعرفة الفنية مع بيان عنا�شرها، م�شحوبا 
هذا البيان بدرا�شات الجدوى والتعليمات والت�شميمات في ملاحق ترفق بالعقد وتكون جزءا منه. 
2.  اللت��زام بتقديم الم�شاعدة الفني��ة: اإن الم�شاعدة الفنية تدريب يقوم به المانح للممنوح وطاقمه على 
ا�شتغلال المعرفة الفنية مو�شوع الفرن�شايز، �شواء تم تقديم تلك الم�شاعدة بو�شائل مادية كالكتيبات 
والمج��لات الإر�شادي��ة الم��دون فيه��ا طريق��ة الت�شغي��ل وال�شتخ��دام التقن��ي، اأو بو�شائ��ل غ��ر مادية 
كالدورات التدريبية والزيارات الميدانية.
3.  اللت��زام بنقل عنا�شر الملكي��ة الفكرية: فعلى المانح نقل عنا�شر الملكية الفكرية التي تميز ال�شلعة اأو 
الخدم��ة مو�شوع عقد الفرن�شايز اإلى الممنوح كال�شم التجاري والعلامة التجارية والر�شوم والنماذج 
ال�شناعية، حتى ال�شعار اأو اللافتة (الجبوري، 3002، 22).
ون��رى اأن ال�شع��ار ل ينبغ��ي اإغفال��ه اأثن��اء عملية نق��ل عنا�ش��ر الملكية الفكري��ة، فهو ل يق��ل اأهمية 
ع��ن العلام��ة التجاري��ة كونه �شارة لجذب العم��لاء ل�شيما اأنه ق��د ا�شتقر في اأذهانه��م – كما العلامة 
التجارية – فترة من الزمن واألهمهم انطباعا محمودا عن ال�شلعة اأو الخدمة محل الفرن�شايز. 
4.  اللت��زام بالبي��ع والَتَم��وُّ ن الح�شريين: فعل��ى المانح اللت��زام بعدم القيام ب��اأي عمليات بي��ع لل�شلع او 
الخدم��ات مح��ل الفرن�شايز داخ��ل النطاق الإقليم��ي لأي من الممن��وح لهم، علاوة عل��ى قيامه بح�شر 
�شبك��ة الفرن�شايز لكل ممنوح في نطاقه الجغرافي المخ�ش�ص ل��ه، فلا يتجاوز اأي منهم نطاقه الإقليمي 
على ح�شاب الآخر.
وعل��ى الرغ��م من ذلك فاإن قانون العلامات التجارية اليمن��ي الم�شار اإليه �شلفا قد اأجاز لأطراف العقد 
التف��اق عل��ى غر ذل��ك والخروج على ه��ذا الحكم، في الم��ادة (62/ اأ) التي تن�ص عل��ى: "وله في ذات 
الوقت اأن ي�شتعملها بنف�شه ما لم يتفق الأطراف على غر ذلك"، وهذا فيما يخ�ص المانح.
اأم��ا فيم��ا يخ ��ص قي��ام اأي من الممن��وح له��م – اإذا تع��ددوا – بالإنت��اج والت�شويق خارج ح��دود نطاقه 
الجغرافي المحدد له، فاإنه – واإن لم نعر على ن�ص قانوني �شريح حاكم لمثل هذه الحالة – يتم الرجوع 
اإلى بنود العقد وتف�شرها ومعرفة مدى ال�شماح لأي منهم بذلك من عدمه.
وم��ع ذل��ك اإذا تجاوز اأي منهم نطاقه الجغرافي بالإنتاج والت�شوي��ق فاإنه ينطبق عليه حالت المناف�شة 
غر الم�شروعة وفقا لقانون ت�شجيع المناف�شة ومنع الحتكار والغ�ص التجاري اليمني رقم (91) ل�شنة 
9991م، حيث تن�ص المادة (3) منه على اأنه: "يتم التعامل بال�شلع والب�شائع المختلفة في اإطار حرية 
التجارة المناف�شة وفقًا للاأحكام الواردة في هذا القانون وبما ل يوؤدي اإلى الإ�شرار بم�شالح الم�شتهلكين 
اأو خل��ق احت��كارات تجاري��ة"، واأي�ش��ا ما جاء في الم��ادة (4/ ج) منه عل��ى اأنه: "ل ي��وؤدي تطبيق هذا 
القان��ون اإلى الح��د من الحق��وق التي تقرره��ا حماية الملكي��ة الفكري��ة وحماية العلام��ات التجارية 
وحق��وق ب��راءات الختراع وحقوق الن�ش��ر اإل اأن اأحكامه تطبق حينما ي��وؤدي ا�شتعمال هذه الحقوق 
اإلى اآثار �شارة بالمناف�شة وحرية التجارة". 
كم��ا اأن  الم��ادة (22) منه قد ق�شت بعقوبة اإلغاء العقود والتفاقيات المخالفة، حيث جاء فيها: "وفي 
جمي��ع الأحوال يحكم باإلغاء العقود والتفاقي��ات المخالفة وين�شر الحكم في جريدتين يوميتين على 
نفق��ة المحك��وم عليه ويج��وز للمحكمة اأن تق�ش��ي ب�شطب ا�شم المخال��ف من ال�شجل التج��اري اأو �شجل 
الم�شتوردين اأو �شجل الوكلاء والو�شطاء التجاريين ح�شب الأحوال".
5.  اللت��زام بال�شم��ان: نظرا لأن عقد الفرن�شاي��ز من عقود المعاو�شة، فاإن الأ�ش��ل اأن يكون ال�شمان فيه 
مفتر�ش��ا، نظ��را لتبادل اللتزامات بين اأطرافه، وبالتالي ل داعي للن�ص على �شرط ال�شمان في العقد 
اأ�ش��لا، لك��ّن ال��ذي يدعون��ا اإلى تف�شيل الن ��ص عليه هو اأن عق��د الفرن�شاي��ز من العقود غ��ر الم�شماة، 
وه��و متط��ور ومتجدد، وتدق م�شائله وتتن��وع تفا�شيله با�شتمرار، وبالتالي ف��اإن الن�ص عليه يكون هو 
الأحوط ل�شد باب النزاع م�شتقبلا، فيما يفتر�ص فيه ال�شمان وما ل يفتر�ص. 
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 ب.  التزامات الممنوح: 
1.  دف��ع الثم��ن: ويراعى عن��د تقدير الثمن قيم��ة و�شهرة العلام��ة التجارية والنج��اح العملي للمعرفة 
الفني��ة، و�شمع��ة �شبكة المانح، والثمن يت�شمن اأي�شا  ر�شم مقابل الدخول ابتداء في م�شروع الفرن�شايز، 
كم��ا يلت��زم بدفع ثمن ن�شبي مقابل الخدمات المقدمة والمبيعات المحققة خلال حياة العقد وتنفيذه في 
مهل تحددها اأطراف العقد (محمد، 0102، 56).
2.  التمون من المانح: اإذا تم التفاق على مثل هذا ال�شرط فاإنه يترتب عليه التزام الممنوح ب�شراء ال�شلع 
م��ن المانح ب�ش��ورة ح�شرية، وعلى هذا الأخ��ر األ يبيع ل�شخ�ص اآخر تلك ال�شل��ع �شمن المنطقة المتفق 
عليه��ا في عقد الفرن�شايز، والمانح يف�شل ا�شتراط التم��ون الح�شري منه لل�شماح للممنوح لهم بتح�شين 
الإنت��اج وزي��ادة المردود من نقاط بيعه��م (الب�شري، 8002، 201)، ون��رى اأن الح�شرية في التمون يعد 
�شرطا اأ�شا�شيا في عقد الفرن�شايز، كونه ي�شاعد في الحفاظ على جودة المنتجات.
3.  اح��ترام تعليم��ات المان��ح: وتعليم��ات المانح محل اعتب��ار في عقد الفرن�شاي��ز، وعلى الممن��وح احترامها 
ب�ش��كل ت��ام، كالإعلان باأنه يعم��ل ب�شكل م�شتقل عن المان��ح، واأي�شا كاحترام عدم اإف�ش��اء اأية معلومات 
�شرية عن الفرن�شايز �شواء فيما يتعلق بالمعرفة الفنية اأو المعلومات ذات الطبيعة المالية اأو التجارية 
المتبادلة في اإطار تنفيذ العقد (521 ,1102 ,issiaK eniddeihuM).
4.  اللتزام بعدم المناف�شة: يلتزم الممنوح بعدم مناف�شة المانح اأثناء �شريان العقد ببيع �شلع اأو منتجات اأو 
تقديم خدمات م�شابهة لما ينتجه اأو يقدمه المانح، واأي�شا بعدم المناف�شة بعد انتهاء العقد، ولكن لفترة 
محددة يتفق عليها الطرفان، علاوة على ق�شر عدم المناف�شة على الرقعة الجغرافية التي كان يزاول 
فيها ن�شاطه.
وق��د اأق��رت محكم��ة الع��دل الأوروبية م�شروعي��ة اإدراج �شرط ع��دم مناف�شة الممن��وح للمانح في عقد 
الفرن�شاي��ز في ق�شية (aitapunorp) ع��ام 6891م، وعللت حكمها: باأن التزام عدم المناف�شة يهدف 
اإلى تجنيب ال�شتفادة من المعرفة الفنية المنقولة والم�شاعدات المقدمة اإليه من اأن تذهب مبا�شرة اإلى 
ن�شاط مناف�ص (�شا�شية، 5102، 85).
5.  الإع��لام عن التح�شينات الطارئ��ة: وهو التزام يوجبه العرف التجاري ك��ون التح�شينات والإ�شافات 
والتحديث��ات م��ن م�شتلزمات العق��ود، وبالذات المتطورة منها كعق��د الفرن�شايز، وبن��اء على ذلك فاإنه 
يتوج��ب على الممنوح اإعلام المان��ح عن كامل التح�شينات التي قد ُيحدثها عن��د تنفيذ العقد، وبالذات 
تلك التي تعود بالفائدة على الممنوح.
6.  المحافظ��ة على ج��ودة المنتجات: نظرًا لأن الم�شتهلك يهمه بالدرج��ة الولى جودة المنتج �شواء اأنتجه 
المان��ح اأو الممنوح، وم��ا دام المنتج يحمل العلامة التجارية للمانح ويعتم��د على المعرفة الفنية المنقولة 
الى الممنوح فاإنه يتعين على الممنوح المحافظة على جودة المنتج بكل الو�شائل الم�شروعة والمتاحة حتى 
ل ي�ش��ار المانح، وللمانح في هذا ال�شدد �شلطة رقابية �شارمة تكفل حماية علامته التجارية ومعرفته 
الفنية.
ثانيًا/ الم�شوؤولية النا�شئة عن عقد الفرن�شايز:
عق��د الفرن�شاي��ز كغره من العق��ود يترتب عليه التزامات عل��ى طرفيه، والتزامات اأح��د الأطراف هي في حد 
ذاته��ا حقوق للط��رف الآخر، والإخلال بها يعني تحم��ل الم�شوؤولية، كما اأن الغر (الم�شتهل��ك) الذي يتعاقد مع 
الممنوح قد ي�شار من تلك العلاقة، فهل يتحمل الم�شوؤولية الناجمة عن تلك العلامة الممنوح اأم المانح؟  
ابت��داء تنعق��د الم�شوؤولي��ة ب��ين طرفي عق��د الفرن�شاي��ز اإما طبقا لم�شم��ون العقد الم��برم بين المان��ح والممنوح له، 
وال�شروط المتفق عليها، واإما ن�ص في القانون اأو تطبيقا لعرف تجاري داخلي اأو دولي في هذا الإطار.
اأم��ا بالن�شب��ة للغ��ر الذي يتعاقد مع الممن��وح له ل�شراء �شلع��ة اأو تلقي خدم��ة، فاإنه يثار في �شاأن��ه ت�شاوؤل:هل 
ي�شتطيع الرجوع على المانح اإذا كان هذا العميل معتقدا – وهذا هو الو�شع الغالب – اأنه اإنما يتعامل اأو يتعاقد 
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م��ع المان��ح، كون��ه يتعامل ب�ش��اأن منتج اأو خدم��ة ذات �شمعة عالمية، اأم يرج��ع على الممنوح له مبا�ش��رة ؟ ل�شيما 
اأن��ه ق��د ين�ص �شراحة في عق��د الفرن�شايز على اأن المانح غر م�شوؤول عن اأعم��ال الممنوح له، غر اأن هذا الن�ص 
واإعم��ال للاأث��ر الن�شب��ي للعقود، يفتر ��ص اأن اأثره يقت�شر عل��ى علاقة المرخ�ص بالمرخ�ص ل��ه، ول ي�شري على 
الغر.
وللاإجاب��ة عن ذلك، يمك��ن القول اإن جوهر عقد الفرن�شايز هو عن�شر ال�شيط��رة والرقابة التي يمار�شها المانح 
عل��ى اأعم��ال الممنوح له، علاوة على الت��زام المانح بتقديم المعرفة الفنية للممنوح ل��ه، وبالتالي فاإن الم�شوؤولية 
تتج��ه اإلى المانح، وهو ما اأخذ ب��ه الق�شاء الأمريكي والق�شاء النجليزي وا�شعا ن�شب عينيه م�شلحة الجمهور 
ال��ذي ق��د يت�شرر من اأعمال الممن��وح له، فذهب اإلى الق��ول بم�شوؤولية المانح عن اأعمال الممن��وح له، على اأ�شا�ص 
م�شوؤولي��ة المتب��وع عن فع��ل تابعه، اأو الم�شوؤولية النا�شئ��ة عن عقد الوكالة الظاهرة، كم��ا اأنه اأخذ في العتبار 
�ش��رورة حماي��ة للغر ح�شن النية الذي كان يعتقد عند اإب��رام العقد مع المانح، وذلك لقيام مظهر خارجي غر 
من�شوب اإلى فعل �شادر منه، وبالتالي فاإن اآثار هذا العقد تن�شرف اإلى المانح والم�شوؤولية تتقرر عليه (الكندري، 
7102).
ونرى اأن الأ�شا�ص الذي اعتنقه الق�شاء الأمريكي والنجليزي، هو المنطق القانوني الذي يبرر تقرير م�شوؤولية 
المانح عن اأعمال الممنوح له، وذلك في مواجهة الغر والجمهور.
اأم��ا عن طبيع��ة الم�شوؤولية التي يمكن اأن تتقرر في مواجهة اأي طرف تثبت علي��ه، وقدرها ونوعها، فاإن الق�شاء 
ه��و ال��ذي يك�شف عنه��ا اأو يقررها اإما وفقا لبن��ود العقد اأو قواع��د القانون اأو العرف التج��اري ال�شائد في هذا 
الخ�شو�ص.
الخاتمة:
وفي ختام هذا البحث نكون قد بينا مفهوم عقد الفرن�شايز وخ�شائ�شه المميزة له عن غره من العقود الم�شابهة 
واأ�شا�ش��ه القان��وني في الت�شري��ع اليمن��ي، م��ن خ��لال ال�شتئنا�ص ببع ��ص الن�شو ��ص المتفرق��ة في قوانين عدة، 
كالقان��ون رقم (32) ل�شن��ة 0102م  ب�شاأن العلامات التجارية والموؤ�شرات الجغرافية، والقانون رقم (2) ل�شنة 
1102م ب�ش��اأن ب��راءة الختراع ونماذج المنفعة وت�شميمات المنفع��ة والمعلومات غر المف�شح عنها، والقانون رقم 
(82) ل�شن��ة 0102م ب�ش��اأن الت�شاميم، والقانون رقم (04) ل�شنة 6002م ب�شاأن اأنظمة الدفع والعمليات المالية 
والم�شرفية اللكترونية، والقانون رقم (82) ل�شنة 0102م ب�شاأن الت�شاميم ال�شناعية، كما تم بيان اأنواع عقد 
الفرن�شاي��ز والتمييز بينه وما ي�شابهه من العقود الم�شم��اة واآثاره والم�شوؤوليات النا�شئة عنه، وختاما يجدر بنا 
ذكر اأبرز ال�شتنتاجات وذكر اأهم التو�شيات وذلك على النحو الآتي:
اأوًل/ ال�شتنتاجات: 
1.  يتمي��ز عق��د الفرن�شاي��ز عن غ��ره من العق��ود ذات ال�شب��ه ل�شيما عق��د الترخي ��ص با�شتعم��ال العلامة 
التجاري��ة، فه��ذا الأخر ي�شتل��زم فقط الترخي�ص با�شتعم��ال العلامة التجاري��ة للمرخ�ص، بخلاف عقد 
الفرن�شايز الذي يتجاوز فيه الأمر اإلى وجوب نقل المعرفة الفنية من المانح اإلى الممنوح له.
2.  اأن عقد الفرن�شايز لم يحظ بت�شريع قانوني خا�ص في اليمن حتى اللحظة.
3.  اأن عق��د الفرن�شاي��ز عقد تجاري مركب له طبيعته الخا�شة به، ول يمكن اختزاله في قالب قانوني واحد 
اأو اإ�شفاء �شبغة قانونية محددة عليه، لأنه يت�شم بالتطور والتجدد.
4.  الفرن�شاي��ز عقد يترتب على اأطرافه التزامات، فعل��ى المانح نقل المعرفة الفنية وعنا�شر الملكية الفكرية 
والبيع والتمون الح�شريين واللتزام بال�شمان، كما اأن على الممنوح دفع الثمن، والتمون من المانح واحترام 
تعليماته، وعدم المناف�شة، مع الإعلام عن التح�شينات الطارئة، والمحافظة على جودة المنتجات.
5.  يمك��ن ال�شتر�شاد ببع�ص القوان��ين اليمنية النافذة والمبينة في محتوى هذا البح��ث لحل بع�ص اإ�شكاليات 
عقد الفرن�شايز، لكن تظل ال�شتفادة منها في حدها الأدنى حتى يتم �شن قانون خا�ص ينظمه.
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ثانيًا/ التو�شيات:
1.  نظ��را لأن الفرن�شاي��ز من العقود الحيوية والفاعلة التي يمك��ن اأن تنع�ص الحياة التجارية والقت�شادية 
في اليمن، فاإننا نو�شي الم�شرع اليمني ب�شن ن�شو�ص خا�شة لتنظيم عقد الفرن�شايز.
2.  نو�ش��ي الفق��ه القان��وني التجاري اليمن��ي اأن ينه�ص بمهمة التاأ�شي��ل القانوني للفرن�شاي��ز لم�شاندة الم�شرع 
اليمني لحقا عند توجهه ل�شن قواعد قانونية ناظمة له.
3.  نو�شي جهات الخت�شا�ص الحكومية في اليمن بم�شاندة القطاع التجاري الخا�ص  للتجار المحليين بالدخول 
في �شبك��ة الفرن�شاي��ز  لل�شركات العالمي��ة العملاقة؛ لما لذلك من مردود اإيجابي عل��ى القت�شاد المحلي من 
كافة التجاهات.
4.  نو�شي الجهات ذات العلاقة بنهج فعال لتثقيف وتوعية الو�شط التجاري بعقد الفرن�شايز ومزاياه.
المراجع:
الب�شري، دعاء طارق بكر (8002)، عقد الفرن�شايز واآثاره (ر�شالة لماج�شتر)، كلية الدرا�شات العليا، جامعة 
النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�شطين.
الجب��وري، علاء عزيز حمي��د (3002)، عقد الترخي ��ص: درا�شة مقارن��ة، ط1، الأردن: دار الثقافة للن�شر 
والتوزيع.
جلول، �شيبل (1002)، عقد الفرن�شايز، بروت: مكتبة �شادر الحقوقية.
الحديدي،  يا�شر �شيد محمد (6002)، عقد المتياز التجاري، القاهرة: دار الفكر العربي.
الحدي��دي، يا�ش��ر �شيد محمد (7002)، النظ��ام القانوني لعقد المتياز التجاري (ر�شال��ة دكتوراه)، جامعة 
القاهرة، م�شر.
�شا�شي��ة، عرو�ش��ي (5102)، الطبيع��ة القانونية لعق��د الفرن�شايز (ر�شال��ة ماج�شتر)، ق�ش��م الحقوق، كلية 
الحقوق والعلوم ال�شيا�شية، جامعة �شطيف، الجزائر.
�شماوي، ريم �شعود (1102)، براءات الختراع في ال�شناعات الدوائية، ط2، الأردن: دار الثقافة.
ال�شدة، عبدالمنعم فرج (8891)، عقد الإذعان في القانون الم�شري، جامعة فوؤاد الأول، م�شر.
ال�شغ��ر، ح�شام الدي��ن (3991)، الترخي�ص با�شتعم��ال العلامة التجارية، القاهرة: اإي��داع الهيئة الم�شرية 
العامة للكتاب.
العكيلي، عزيز (8002)، القانون التجاري، د.ط، عمان: دار الثقافة للن�شر والتوزيع.
عمار، ماجد (2991)، عقد المتياز التجاري، ط1، القاهرة، دار النه�شة العربية.
فلح��وط، وف��اء مزي��د (7002)، الم�ش��اكل القانوني��ة في عقود نق��ل التكنلوجي��ا اإلى الدول النامي��ة، بروت: 
من�شورات الحلبي الحقوقية.
قا�ش��م، عل��ي �شيد (4891)، عق��د اللتزام التجاري، مجل��ة القانون والقت�شاد والبح��وث القانونية، (45)، 
مطبعة جامعة القاهرة.
القانون  رقم (41) ل�شنة 2002م ب�شاأن القانون المدني اليمني.
القان��ون اليمني رقم (2) ل�شنة 1102م ب�شاأن براءة الختراع ونماذج المنفعة وت�شميمات المنفعة والمعلومات 
غر المف�شح عنها. 
القانون اليمني رقم (32) ل�شنة 0102م ب�شاأن العلامات التجارية والموؤ�شرات الجغرافية اليمني.
القانون اليمني رقم (82) ل�شنة 0102م ب�شاأن الت�شاميم ال�شناعية.
القانون اليمني رقم (04) ل�شنة 6002م ب�شاأن اأنظمة الدفع والعمليات المالية والم�شرفية اللكترونية.
القانون رقم (23) ل�شنة 1991م ب�شاأن القانون التجاري اليمني وتعديلاته.
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د. ر�شاد نعمان العامري
 المجلد الثالث والع�سرون  العدد (3)، �سبتمبر 7102م
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القليوبي، �شميحة (9002)، الملكية ال�شناعية، ط8، القاهرة: دار النه�شة العربية.
الكن��دري،  محم��ود  اأحم��د  (7102)،  اأه��م  الم�ش��كلات  العملي��ة  الت��ي  يواجهه��ا  عق��د  المتي��از  التج��اري 
(gnisihcnarf)، ا�شترجع من: 60531=t?php.daerhtwohs/bv/ten.zdgni.www//:ptth  في 
6/ 4/ 7102م.
الكيلاني، محمود (8891)، عقد التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، القاهرة: مطبعة عبر.
محمد، اأحمد اأنور (0102)، المحل في عقد المتياز التجاري، ط1، بروت: من�شورات الحلبي الحقوقية.
مغبغب، نعيم (6002)، الفرن�شايز: درا�شة في القانون المقارن، ط1، بروت: من�شورات الحلبي الحقوقية.
من�شور، محمد ح�شين (6002)، العقود الدولية، الإ�شكندرية: دار الجامعة الجديدة للن�شر.
الموقع اللكتروني: 02/elcitra/as.esihcnarf//:ptth في 02/01/ 61002م.
الموقع اللكتروني:  5768/rewsna/ten.hamahom.www//:ptth   في: 42/01/ 6102م.
النجار، محمد مح�شن اإبراهيم (1002)، عقد المتياز التجاري: درا�شة في نقل المعرفة الفنية، ال�شكندرية: 
دار الجامعة الجديدة.
الو�شل��ي، اأحم��د يح��ي (2002)، الوكالة التجارية في القانون��ين المغربي واليمني (ر�شال��ة دكتوراه)، جامعة 
محمد الخام�ص، الرباط.
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